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Portal de Periódicos
A OCORRtNCIA 00 ICNOG£NEROARTHROPHYCUS NO PALEOZOICO DA BACIA 00 PARANA 
ABSTRACf 
This papper reports the ocurrence of Arthro-
phycus in outcrop supposedly belonging to the 
Vila Maria Formation, unit that only occurs in the 
northeast flank of the Parana Basin_ 
The presence of this ichnogenus has made 
possible to establish Lower Llandoverian age 
(Lower Silurian) to the Vila Maria Formation as 
wen as to the lowest part of the Furnas Formation. 
SINOPSE 
Neste trabalho registra-se a ocorrencia de 
Arthrophycus, em afloramento mpostamente per-
tencente a Formayao Vila Maria, unidade restrita 
ao flanco nordeste da Bacia do Parana. 
A presen~a deste icnogenero permitiu atribuir 
a Forma~30 Vila Maria, bern como a parte basal da 
Fonnayao Furnas, idade Llandoveriano Inferior 
(Siluriano Inferior). 
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I. INTRODU~AO 
Os tra~s f6sscis descritos neste trabalho pro-
vern de urn afloramento localizado no municipio 
de Caiaponia, Estado de Goiis, a margem esquerda 
do c6rrego Buriti Feio, pr6x:imo ao local onde este 
desagua no c6rrego do Duro (Fig. I). 
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Nesta area podem ser observadas espessas ex:-
posiyoes de arenitos esbranquiyados, apresentando 
niveis conglomeraticos e estrutura cruzacia acana-
lada, pertencentes Ii Formay30 Furnas. 
No afloramento, imediatamente abaixo destes 
arenitos, es~o ex:postos aproximadamente 2 me-
tros de siltitos argilosos, mic.:iceos, de cor cinza cla-
ro, apresentando urn nivel arenoso com rnarcas de 
ondas na poryao media do pacote, 0 qual assen-
ta-se dirctamente sobre 0 embasamento. 
Os f6sseis foram coletados 110 topo da camada 
de siltitos, rnais precisamente na interfacie siltito/ 
arenito. A presellyH desta interfacie foi responsavei 
pela preservayiio dos trayes f6sseis sob a forma ori-
ginal de mlcos no siltito e de moldes na sola da ca-
mada de arenitos. 
o afloramento encontra-se dentro da area de 
ocorrencia da Formayao Vila Maria, unidade Ii-
toestratigr.ifica proposta formalmente por AN-
DRADE et CAMAR<;O (1980), para 0 flanco nor-
deste cia Bacia do Parana. Esta unidade tern como 
seyao-tipo sedimentitos aflorantes no povoado de 
Vila Maria, ao sui cia localidade de Arean6polis. 
Estado de Gohis. 
Os autores (op.cit.) consideram concordante 0 
contato entre a Formay30 Vila Maria e a que lhe 
esta imediatarnente sobreposta, sendo 0 rnesmo ca-
racterizado pcla passagem gradacional de arenitos e 
intercalay(}es de folhelhos da Formayao Vija Maria 
para arenitos da Form~1o Furnas. 
Estes mesmos autores aceitarn em carater pro-
vis6rio a idade Devoniano Inferior sugerida por 
FARIA et alii (1978 in ANDRADE et CAMARC;O 
op.cit.) admit indo, porem, que urna idade Silu-
riano poderia se confirmar com 0 prosseguimento 
dos trabalhos geol6gicos na area de ocorrencia des-
ta Unidade. 
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A nomenclatura usada no presente trabalho 
para descri((ao dos tra((os f6sseis scguem as propo-
si((Oes de MARTlNSSON (1970) e FREY (I 973). 
Exemplares do material descrito encontram-5e 
deposit ados no Instituto Goiano de Pre-Hist6ria e 
Antropologia da Universidade Cat6lica de Goias. 
2. PALEONTOLOGlA 
Arthrophycus alleghaniensis (Harlan) Hall 1852 
(Est. I Fig. 1 e 2) 
Oescri((io: Tra((os hypicniais, tubulares, sim-
ples ou ramificados (ramifica((ao lateral ou dicoto-
mica), sinuosos, apresentando mlcos transversais 
regulannente esp3((ados. Em algumas por((Oes dos 
traryos observa-se a presen((a de urn sulco longitudi-
nal mediano. Em se((ao transversal apresentam 
fonna subcircular, com diametro entre 1.5 - 6cm. 
Os ramos percorrem distancias variaveis, aproxima-
damente 2 - 6cm, antes de se ramificarern. Estes 
traryos tern sido interpretados indistintamente co-
mo produzidos pela atividade de deslocamento de 
vennes ou artr6podos. 
Arthrophycus (Harlan) Hall 1852 
Especie tipo:Arthrophycus al/ega1!iensis Harlan 1831 
Sinonirnia (segundo HANTZSCHEL, 1966) 
1831 Fucoides alleghaniensis Harlan 
1838 Fucoides harlani Conrad 
1889 ? Raufella palmipes Ulrich 
1852 Harlania Coeppert 
1908 Arthrophicus Pacheco 
Arthriclmites (autor e data descoohecidos) 
3. PALEOAMBIENfE 
Traryos f6sseis tern sido usados recentemente 
na interpreta((ao de paleoambientes, pOis sao con-
trolados principalmente pelo fator batimetria e 
sempre encontrados "in situ". 
SEILACHER (1967) desenvolveu urn modelo 
icnofacial que vern sendo utilizado por varios auto-
res para a delimita((ao de facies. 
ACENOLAZA (1978) , aplicou este modele ao 
Paleoz6ico Inferior da Argentina, situando a For-
maryao La Tinta na Facies Cruziana, devido a 
abundancia do icnogenero Cruziana, que ocorre as-
sociado com Arthropllycus nos sedimentos que in-
tegram esta fonnaryao. 
A Facie Cruziana corresponde a urn anlbiente 
sub-lit oral, com fundo estavel em condi((oes nor-
mais, onde trarras horizontais, ou seja, tra((os pro-
vocados pela atividade de animais que se deslocam 
sobre 0 substrato, predominam sobre os tra((os ver-
ticais, resultantes da atividade de animais que se 
enterram no substrato, caracterlsticos da Facies 
Skolitos ou da Facies Glossojimgiles, ambas cor-
respondendo ao ambiente Iitoral. 
Artllrophycus foi 0 unico f6ssil encontrado no 
afloramento objeto deste trabalho, como tambem 
em areas adjacentes ao mesmo, e 0 maximo que se 
pode inferir de sua presenc;:a em tennos ambientais 
e atraves de correlaryao com outras regiOes onde 0 
f6ssil ocorra e que tenham sua faciologiaja defmi-
da. No momento, s6 foi possivel a correl8((io deste 
nivel fossil {fera com a Facies Ouziana, Paleoz6ico 
Inferior da Argentina. 
4. CRONOLOGlA 
No Brasil, 0 icnogenero Arthrophycus ocorre 
na Fonnaryao Trombetas, Bacia do Amazonas, sen-
do sua presenrya registrada no Membro Pitinga. 
DERBY (1878) e CLARKE (1899) correlacio-
nam a Fonna((ao Trombetas com 0 Andar Medina 
da America do Norte, de idade Llandoveriano Infe-
rior, com base na presen((a de Arrhrophycus. 
SCHUCHERT (1906) tamhCrn correlaciona a 
fauna da Fonn3((ao Trombetas com a fauna do An-
dar Medina, considerando os sedimentos de idade 
Ordoviciano Superior, com base nas ideias de 
ULRICH (in SCHUCHERT, 1906), que considera 
o Andar Medina como pertencente mais provavel-
mente a este lapsu de tempo. 
Na Argentina, 0 icnogenero ocorre na Fonna-
ryao La Tinta, de idade Ordoviciano, segundo 
BORELW (1966). 
Na Fonna«io Trombetas, a1ern de outros f6s-
seis, registra-se a presen((a de graptolitos pertencen-
tes a especie Climacograptus innotatus Nicholson 
1869. Para esta eSpCcie, RUED MANN (1929) pro-
pOe a variedade C. innotatus brasiliensis e tambCm 
correlaciona esta fonna((ao com 0 Andar Medina. 
No Paraguai fonnas de C. innotatus brasilien-
sis ocorrem em sedimentitos pertencentes ao Llan-
doveriano Inferior segundo TURNER (1960) e 
WALFORT (1961). 
LANGE (1967), ap6s revisao dos trabalhos re-
ferentes a paleontologia, idade e correlaryao da For-
ma((ao Trombetas, conclui que esta seqiiencia sedi-
mentar nao pode ser mais recente que 0 Llandove-
riano Inferior. 
Com base nas considera((Oes acima, pode-se 
admitir, at raves de correla¢o, a mesma idade da 
Forma((ao Trombetas para os sedimentitos perten-
centes a Formaryao Vila Maria, com base na presen-
rya de Arthrophycus a/leghaniensis (= A. JUlrlam) , 
ate que outras evidencias possam defmir de modo 
mais concreto a idade desta sequencia sedimentar. 
Alem disso, a presen((a de Arthrophycus per-
mite inferir que os sedimentitos cia Fonnayao Fur-
nas iniciaram sua deposiyao no flanco nordeste da 
Bacia do Parana, durante 0 Llandoveriano Infe-
rior, pois a ocorrencia de mol des dos tra((os f6sseis 
na base da Fotn18((oo Furnas descartam a possibili-




A presen~a de Arfhrophycus pennite, atraves 
de correl~o com a Forma¢o Trombetas cia Ba-
eia do Amazonas, atribuir urna idade Llandoveria-
no Inferior aos sedimentitos da Fonna¢o Vila Ma-
ria assim como aos sedimentitos cia parte basal da 
Fonna¢o Furnas. vista niio haver discordincia 
entre as duas unidades na area de ocorrencia des-
tes f6sseis. 
Por cutro lado, a presen~a exclusiva deste 
icnogenero nao roi suficiente para pennitir con-
clusOes paleoambientais seguras, podendo, no en-
tanto, sec sugerido urn ambiente sub.J.itoral relati-
vamente rase para a arca de ocorrencia destes 
f6sseis, alraves de correlayiio com a Facies Cruzia-
'fill da Argentina. 
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